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Hétfős, 1800. Február bő 17-én
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. (Rendező:Somló.)
S Z E M É L . Y K  BLs
Róbert Károly Özvegye, anyakirályné — Lászyné. Kiskopjai, nagykopjai Kopjai Imre —
Fia, I  Lajos, Magyarország királya — Somló S. Udvarmester — — —
Fiori berczegnő, fiatal özvegy — — Rónaszókyné. Angol követ — — —
Magnificus dominos Balbo, udvari tanácsos — Balassa. Franczia követ — — —
Dootissimus fráter Gaido — — Püspöki. Steinheim gróf, a római császár és cseh király
Kont Miklós, a Yelencze elleni hadak fővezére Mándoki. követe — — —
István, bosniai bán — — — Czakó. Lórin ez a bán szolgája — —
Erzsébet, banilía, leánya - — Ardai L Apród — — — —








H e ly á ra k : Alsó- és közép páholy 4  frl. Családi páholy 6 fírt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
80  kr, többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20 kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Holnap kedden, 1890. .Február hó 18-án páratlan szünetben, helyárakkal
8^7“ Ezen előadásra jegyek még válthatók az igazgatósági irodában.
B érle th ird e té s!  A VI. kis bérlet e hó 19-én (Szerdán) lejár: tisztelettel kérem a t. bérlő urasagokatj 
miszerint a VII—ik kis bérlet iránt Foltényi Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyiségében) mielőbb intézkedni 
méltóztassanak, hogy az uj bérleteknél esetleg beálló hely változásokról ideje-korán tudomást vehessek.
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